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Y, G., a 10・year-otdgirl, was admitted to our hospital with main complaints of 
abdominal distention with pain. 
On radiological examination, the gaseous distention of alimentary tract and the inter-
position of the colon between the liver and diaphragm were demonstrated, and air swallow-
ing was observed. 
No surgical treatment was performed. 
A 田seof Chilaiditi’s syndrome in child was reported because of the rarity of the 
condition, and briefly discussed as regard its etiology. 
肝横隔膜間結腸搬入症 InterpcNtio hepatodiaphra- 家族歴，既往歴：共に特記すべきことはない．
gmatica coliという病態はp 1910年 Chilaiditiが詳細に 現病歴：本人は満期出生．体格はその妹に比べて著
記載して以来p Chilけid1t1症候群と呼ばれ，ときどきそ しく小柄であるが，特記すべき前病歴はない．学業成
の症例が追加発表されている．小児についての報告が 績は尋常である．
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図＇＇Jii';. 梅毒血清／；（応陰性．自律伸行（険能村＇. ~王で白 砂
アドレナリン試験陽性，ピロカルピン； 7 トロビン試
験共に陰性で総合判定は交感神経緊張充進である．





































Rogers ( 1935年），Jack曲目・Hodson( 1957年）によれ
ば， Chilaiditi(1910年）がはじめて詳細に記載したの
で彼の名が冠せられているが，同様病態はそれ以前に










年）， Just(1929年）， Gruber(1937年）， q町村：1946年b
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